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fincas rúst icas , las leyes laicas, 
redoblaron la ofensiva de los ' 
viejos intereses contra la ¿ e s - ' 
t ión de unos partidos c(ue sen-
t í an sobre sí la responsabilidad 
T reunión del I V Congreso de una obra revolucionaria rea-
' nal del partido radical so- lizada por la vía jurídica de las 
^alista constituye; en este ins- Cortes. Àcabamos de presen-
• —«•/•ÍAI de la política re- ciar el esfuerzo llevado a cabo 
fante esp»-*"* . . . • # i i i 
blxcana» un acontecimiento para evitar c(ue tuese aprobada j 
P es saludable subrayar, la ley de Confesiones y C o n - l 
O^íí l iependei de él el rumbo í regaciones reliéiosas, que tuvo 
• edíato del nuevo régimen, enfrente la obstrucción m á s 
ha visto en los ú l t imos desaforada y violenta, única en • 
tíempos multiplicada la hosti- la bístoria del parlamentaris- ! 
lícUd de SUS adversarios para mo. E l mismo encono espera a 
Kerirlo en sus instituciones las leyes que están sobre la 
esenciales. Los enemigos de la mesa de las Cortes y en las 
República saben que la or^a- cuales quiere la conjunción re-
núación de una democracia no publicano socialista verter los 
es tarea fácil, cuando al mismo postulados que dieron origen al 
tiempo se precisa atender a la movimiento que proclamó la 
resolución de una serie de pro- Repúbl ica . La ley de À r r e n d a -
Hcmas en los cuales radica la mientos rústicos tiene enfren-: 
transformación de la sociedad te, en"primer té rmino , a los te-; 
española. Por eso han aprove- rratenientes que no se resignan ' 
chado este período consti tu- a aceptar la tesis de que la t i e - j 
iyente para desatar sobre el ré- rra no puede ser instrumento 
¿imen las poderosas fuerzas de renta, sino de trabajo. La 
con <íue cuenta la reacción en de Orden público, que debe 
nuestro país. À cada proyecto sustituir a la llamada de defen-
àt ley que viene a cortar o a sa de la Repúbl ica , es una 
- restringir privilegios formados amenaza demasiado seria para 
ti amparo de un Derecho des- los que conspiran y ut i l izan en 
aparecidos, estas fuerzas se sus campanas disolventes ca-
conáreáan y abitan para hacer minos clandestinos y oscuros; 
el frente único en los periódi- por eso abominan de ella y 
coa y en el Parlamento, en los desean que el régimen quede 
Circuios y en la calle. Cuando indefenso frente a sus a^resio-
sediscutía la Const i tución, los nes y sus audacias. Tampoco 
la ley Electoral conviene a los conservadores españoles t en í an 
aún la esperanza de que cediese 
la corriente renovadora. Unos 
confiaban en que fuese posible 
restaurar la monarquía con un 
íolpt de fuerza. Otros, espera-
tan el acceso al Poder de par-
tidos políticos dóciles a su i n -
fluencia, que se encardasen de 
reaccionarios, porque tienen la 
vaáa esperanza de que desapa-
recidas las actuales Cortes s in 
votarla, hab r í a que realizar 
Una nueva consulta por los 
procedimientos de la a n t i á u a , 
en cuyo caso el viejo caciquis-
mo contar ía con medios sufi-
decolorar tanto los preceptos cientes para imponerse de nue-
áe la Constitución que quedase I vo y elaborar u n Parlamento 
invertida en una de aquellas j de derechas, exactamente i áua l 
Unstituciones de papel de que a los antiguos. 
aaWa Lasalle. Los conservado-1 Eft realidad, esta sublevación 
e»pañoles querían una | derechista, en la que colabora 
onsritución de papel y, ade- inconscientemente el extremis-
^as, de papel... mojado. Àcos- ) mo obrerista, va contra las 
cabrados a que la m o n á r q u i - Cortes. Se dice de ellas que es-
^ no se cumpliese nunca, te- t á n divorciadas de la op in ión 
t0^ ia e8Peraniía-.y la tienen nacional. Pero cuando se dice 
ayía—de que jamás entrase esto es que se cree que la opi 
no acepta ya 
j - , . - — icano. j Una política de izquierdas y de-
yà ^ ^ a t o de C a t a l u ñ a fué sea una legislación de tipo con-
q u e T m*^ n*^ co Pretexto para servador que no har ía más que 
| I 0^re^ccionarios acusasen adulterar los preceptos consti-
tf^de |P^/Ca na^a menos tucionaíes. Y o no creo eso; pe-
na^  »e a ^isáre^ación nac ió- ro si una parte ele la opinión 
08 *neáreros» de a n t a ñ o , que dió vida a este Parlamen-
t i lft Carta fundafT 
^ « l régimen republi 
A l V E N 
A l e g r í a deí pueblo 
Er\ la alegría del pueblo hay dos músicas. La música de la co-
pla y la música de la guitarra. Más aún: musicalidad. La guitarra 
es el instrumento de la alegría humilde. Alegría He hombres re-
cogidos en su contento. Alrededor de la guitarra cristalizan ale-
grías íntimas, ensimismadas en su goce, que brotan, al arropo de 
un desgaire sentimental, sobre palabras de fervor entristecido. 
La copla arranca espectáculos de la Naturaleza, estados de áni-
mo de almas en sosiego, turbulencias y dejos pasionales. El tilo 
de las coplas del pueblo puede ser una lágrima o una puñalada. 
7 aquí, la puñalada no sería un vicio, una mala raigambre, sino 
un estado de subconciencia popular que habría que justificarlo 
con el rumor del río, los álamos de la campiña, los días de do-
mingo, las nubes del cielo. 
La alegría de los hombres del pueblo es el vaivén de sus al-
mas. Se forjan lá alegría en ..el espíritu, emanéndola hacia el 
mundo. Los hombres del pueblo dan a las cosas del mundo el 
significado que se han creado en sí mismos. Los hombres del 
pueblo son creadores: crean su alegría. Y por ello, esa alegría 
reflejará los estados íntimos de sus creadores. Será honesta, o 
sencilla, o brutal, o necia. 
No es su alegría como la de los señores. Es que los señores 
compran su alegría a las cosas. También compran a las cosas su 
tristeza. Tristeza y alegría van en ellos de fuera a dentro. El es-
tado de ánimo en los señores lo forjan las cosas externas. Las 
peculiaridades de las mismas van redondeando la alegría o la 
tristeza del señor. Necesitan emborracharse con champán para 
sentirse alegres. Y así, resulta, a ratos, que su alegría es dorada. 
L a plaza grande 
En la fiesta mayor del pueblo la plaza grande cobra verdade-
ra personalidad. Las mocinas han trocado sus cantarillos por las 
manteletas ruidosas y los romances de amores tristes por los ro-
mances de amores rientes. Yo q üsiera atreverme a decir que las 
mocinas cantan romances oscuros en los días de trabajo y ro-
mances luminosos en los días de holgorio; pero no me atrevo, 
porque un día de jueves», vf a una mocina que llevaba prendido 
ün clavel rojo sobre el seno enarcado. 
La madre, mujer del pueblo, madre de los hijos del pueblo 
—ella misma es pueblo—no va en los días de la fiesta mayor a 
lavar la ropa al río. Las canciones picaras que cantara entonces 
dejólas colgadas en los huecos de los ojos del puente—saya de 
las aguas dulces—y cambiólas por su mejor canción de cuna pa-
ra'el infante durmiente: 
hijo de los fuegos fríos 
mira, que ya sale el sol 
y te encontrará dormido. 
Los mozos, que han guardado para los instantes de la fiesta 
mayor sus palabras más vanidosas, márchanse unos junto a la 
ribera a moldearse las costillas en juegos de fuerza y otros se 
arriman al frontón abierto, jügándose la convidada de vinillo 
añejo a golpe de puño, mientras los ancianos les contemplan 
pudorosos la fortuna de la juventud, en coloquio con los años 
perdidos. Corren y ríen, bien ceñida la cintura, desgranándose 
requiebros varoniles. «Anda tú, galán», «Cójela majamente, que 
la moza te mira». 
Son todas emociones sencillas y fuertes que inundm el ser 
de deseos de aurora. Emociones que vienen a parer en la plaza 
grande del pueb'o en el díá de la fiesta mayor. La plaza grande 
que es como el corazón de las gentes del pueblo, qué sabe r j r y 
sabe llorar. 
FEDERICO José PITA 
Pero la aristocràcia es en 
nosotros algo ya tan des-
vaído que llega a causar 
pena, por sus ocultas y 
profundas tragedias. 
La aristocracia se líeva 
con un libro debajo el bra-
zo y el ánimo lleno de fe 
en su voluntad. Pero por 
mucho que busquemos, 
damos con muy pocos se^ 
mejantes. Casi todos se 
en España como un lujo preguntan abrumados: 
de familias, como un me ¿Para qué sirvo yo? ¿Para 
dio detener preponderan qué sirvo yo? 
cía en palacio. Y ordinaria-¡ Y el caso es que no sá-
nente ser aristócrata era' ben contestarse, 
tan poco, que caída la Mo* 
jarquía, algunos van por 
el mundo preguntándose: 
¿Para qué sirvo yo? 
VENDERIA 
en buenas condiciones camioneta 
Por eso, hubo hombres -Chevrolet' 6 cilindros, carrocería 
inteligentes que, al darse ¡ errada, casi nueva, propia para co-
cuenta de que su título no merciodeambulancia·Razón:C,aa-
.ñadía ninguno más a ¡ O s j f 0 M^a, Santa Eulalia del Campo. 
suyos personales, decidle^; r— 
ron ser útiles a su país, j PAGINA CINEMATOGRÀFICA 
lunque fuese viviendo una ; 
Sohemia artística que les « [ | 
'edimiese a sí mismos de i 
as tradicionales novele-
rías de armas. 
Dice el conde de Roma-
nones que a él el tí ulo le 
ü la [ruz* es oa  
0iii3l í i ü m i 
Pjcde presentarse en el 
lienzo de plata un tema 
, v-u»·. volvieron a confabu-
J Para combatir las «oto-
a . u l l a c i o n a ' ' e n 
uiutIl',u,!!lproblemadeC»-
d,in„, . ^ t o u a s e sembrando 
y de o ^ ^ u l o s el 
« C e n A Sa, 0l,ra- Ia8 d»-
'S.ar*nslaf0?|ralaReforaa 
Sfen*Ia 
economía 
su m -
to se rectificase a sí misma en 
el espacio de dos años , esa se-
ría acuella op in ión neutra, os-
cilante, apolí t ica, c(ue ve los 
problemas de su país a través 
de sus fines particulares. Con 
esa op in ión contraria deben 
contar todos los partidos de 
izquierda. Pero ellos no son 
expresión de tales intereses n i 
de tales e¿oísmos; sirven á sus 
programas y a süs ideas y és-
las democracias nuevas,. Por aquellas que, orientan al Go-
eso las Cortes no pueden d i - bierno y a las Cortes. Sería 
solverse mientras la Repúb l i ca ' una traición a las propias 
no esté constituida; mientras ideas. Y estas traiciones que-
su legislación no aloje aquellas dan reservadas a los aventure-
reformas sustanciales que fue- ros que pululan por todos los 
ron la r azón de su nacimiento, 'partidos y que se eliminan a sí 
¿ l i a s no tienen culpa de que el j mismos al versé desplazados 
Gobierno provisional no bu-1 del boéa r político donde tuv ié -
biera destruido por decreto to-
do un cuerpo jurídico que no 
puede ser el de una Repúbl ica 
de trabajadores de todas clases. 
Si la masa neutra española no 
siente esas inquie tudès , los n ú -
cíeos políticos de izquierda tie-
nen el deber de sentirlas. E s t á n 
sirve para que no le tome amoroso sin que haya una 
agente por otra persona, sola escena en que el ga* 
Y esto es muy respetable. lán 7 ,a heroína junten sus 
Pero a los demás, ¿que labios? 
falta les hace, ni les hacía Cocil B . de Mille dice 
el título para realizar su que sí, y en su última pro* 
!abor de ciudadanos? Y co- ducción, «El Signo de la 
mo sobrarles, tampoco d i C r u z , » ha demostrado la 
remos que les sobre ahora, veracidad de su aserto, 
mientras no utilicen sus En todo en curso de la 
lanzas históricas como al- película, Fredric March y 
fileres para hostigar a la Elissa Landi, que en ella 
República. |incorporan al héroe y a la 
Ayer, en la tertulia del heroína respectivamente, 
café, se acercó a nosotros |no llegan a besarse ni por 
un antiguo y querido ami ¡descuido. De Mílle, deli-
ro: don Fernando Díaz de beradamente eliminó toda 
Mendoza y Serrano, hijo escena osculatoria a fin de 
del ilustre comediante y realzar — singular idea—el 
de la duquesa de las To-¡sentimiento de amor frus-
rres, nieto del general Se- trado que anima a los dos 
rrano, y con unos cuantos principales personajes de 
títulos encuadrando el no- la obra, 
ble apellido que lleva; ac- Millares y millares de 
Can. 101 
. t es ina . T 
cio-
; de la 
tas les obligan a dar cima a j obligados por un índice ideoló-
una obra apenas comenzada.'^ico desde el Poder les i m -
Los partidos republicanos de pone deberes inexcusables, 
izquierda no bacen de la R e - | K o esperen, pues, los conser-
pública una cuestión p u r a í n e n - yadpres, /ïue la À s a m blea de 
te formal; les importa que el los radicales socialistas i m p r i -
• las ais] 
y ^ a b u c i o s de transformadora <|at i m p o m a fecciones m á s moderadas que 
i '~'**ÍQS, d' 
«l^aj^' "Paciones so- régimen realice aquella misión ma a la política republicana di-
ron su nacimiento. 
J. DÍAZ FERNÁNDEZ 
Madr id . 
P O S T A L 
tor sin aspiraciones de 
primacía, andarín del arte 
y hombre de vastos estu-
dios, conocidos de todos 
los qu i saben vivir en ciu-
dad, y nos dijo con júbilo 
di estudiante. 
—Acabo de obtener la 
cátedra de "inglés en la es* 
cu la de Comercio de Ma 
drid. 
Y lo que no dijo fné qu 
había sido por unanimi-
dad, con el número 1 y 
después de una lucha tre 
menda, en la que se juga-
ba tan sencillamente el 
porvenir de un aristócrata 
que quería ser una pieza 
más en este engranaje re-
A r i s t ó c r a t a s 
Hay aristócratas que 
conservan el título de su 
abolengo, porque sin él no'Publicano. 
serían nada. Y valga o no,| Por cierto que a nuestro 
oficialmente lo hacen ellos.don Fernando le hemos 
Valer entre su^ amistades'encontrado siempre asi, 
películas nos han mostra-
do al héroe y a la heroína 
besándose en la escena fi-
nal—comenta el director— 
el tradicional abrazo ha 
llegado a ser tan conocido 
del auditorio que es mucha 
la gente que abandona la 
sala de espectáculos tan 
pronto lo apercibe, sabien-
do por intuición que el 
- «F n» seguirá a la escena 
del beso. Esto ha sido y 
es el final obligado de la 
mayoría de films. 
En mi opinión, la efecti-
vidad de una escena amo-
rosa no depende siempre 
de un beso oportuno. A 
veces el anhelo que sienten 
dos seres por la felicidad 
de estar juntos puede ser 
más apropiada y acerba-
damente expresado vedán-
Página 2 
doles hasta el solaz de un 
mero beso. 
«En el Si^no de laGruz,» 
rl amor que hace latir al 
unísono los corazones de 
la joven cristiana y del 
^ ^ g ç t o romano, aunque 
puntuado con las locuras 
" de la Roma de los días de 
Nerón, se eleve a un nue-
vo plano, merced a la au-
sencia de toda osculación. 
Cada palabra, cada gesto 
de los amantes que el des-
tino mantenía alejados, 
delata la conmovedora 
profundidad de su gran 
amor. 
«Estando su afecto des-
ligado de todo lo común, 
de habérseles permitido 
besarse, lo que ahora re-
sulta sublime se hubiera 
tornado en prosaico y. co-
rriente.» 
1 iflUïOIÏIflülLISTÍlS! I 
2 Si desea aclduirir coche o 5 . ** JJ H camión, lo mismo nuevo H 
H que usado y en condició- H 
H lies inmejorables, diríjase a ~ 
I Pasoial i r a (alias | 
H Agente Comercial H 
I Despacho: 29 semiemijpejj.01 
I (WBaaMFCa| i i ,D .057) I 
to de la cantidad conque tiene que 
contribuir esta Diputación. 
Distribución de fondos para el 
mes de junio. 
Conceder al Ayuntamiento de 
Anadón un anticipo reintegrable de 
5074'! pesetas, para ayuda de las 
obras de construcción del camino 
vecinal número Ò10 de la carretera 
de Cortes a Luco a Anadón. 
Conceder al Ayuntamiento de 
Rudilla el anticipo reintegrable de 
6.595 05 pesetas, para ayuda de 
las obras de construcción del cami-
no vecinal número 610 de la carre-
tera de Cortes a Luco a Anadón. 
Aprobar la cuenta de los gastos 
causados durante el mes de mayo 
en las fundaciones de un puente en 
el camino vecinal número 625 de 
la carretera de Teruel a Sagunto a 
la Al.'ehuela por Castra!vo. 
Aprobar la lectura presentada 
por don Francisco Trigo por traba-
jos de pintura realizados en las ha-
bitaciones del portero y ordénense 
de esta Casa palacio. 
Aprobar la liquidación de las 
obras de instalación de une cocina 
y apeo de un muro en la cárcel de 
esta ciudad. 
Desestimar la reclamación for-
mulada por don José Garzarán To-
rres, como hijo y apoderado de don 
Gregorio Garzarán Josa, amboj de 
esta vecindad, en el expediente que 
por la Inspección de cédulas perso-
nales se instruye contra el citedo 
don Gregorio Garzarán, por defrau-
dación al referido impuesto corres-
pondiente al afto 1Q31, y que tri-
bute con le centidad de 140 pese-
tas, por la Tarifa 2.*, Clase 6.*, del 
referido impuesto y que abone la 
diferencia de 67'25 pesetas, que 
existe entre la cédula obtenida y la 
que le corresponde, más dicho dife-
rencia. 
7 celebrar sesión en los dies Q, 
19 y 30 del próximo mes de junio 
y hora de las veintidós. 
m DE Li P i l i 
En la sesión que bajo la presiden-
cia del señor Segura celebró la co-
misión gestora últimamente se adop-
taron los acuerdos siguientes: 
La salida de la Casa de Beneficen-
cia e ingreso en el Asilo de ancia-
nos de esté capital, de la acogida 
María Rafaela Bscriche. 
Bl ingreso en la Beneficencia en 
concepto de acogidos de lactancie, 
de los niños Juan M. Blasco, de 
Visiedo; Herminia.Gil, de Calanda; 
y Agustín Corella, de Alba. 
Desestimar la instancia del veci-
no de Alcaine, Pedro Qaílez, soli-
citando el ingreso en la Case de 
Beneiicencia en concepto de aco-
gida de lactancia de su hija Isabel 
Quílez, por satislaccr una contri-
bución superior a la fijada en el Re-
glamento de la Casa de Beneficen-
cia» p ' 
La entrega del nifto Pedro Rodrí-
guez Gómez e sus padres. 
Fijar las normas que han de ser-
vir de base para la prelación dele 
construcción de los caminos veci-
nales incluidos en el p'an provin-
cial en virtud de acuerdo de la Co-
misión gestora de 21 de enero últi-
mo y que estas bases se pub'iquen 
en el «Boletín Oficial» con objeto 
de que lleguen a conocimiento de 
todos los pueblos interesados y es-
tos puedan hacer las bajas que esti-
men convenientes, que nunca po-
drán ser inferiores al diez por cien-
A M A 
Se ofrece nodriza para criar en 
su domicilio, de estado casada, de 
' 24 años de edad, leche de siete 
días, la misma con inmejorables 
condiciones probando en el acto su 
estado saludable. / 
' A quien interese, diríjase a Isidro 
Pérez Gómez, Bronchales (Teruel). 
Elección de Gor i la 
TTOl» 
BL FESTIVAL DEL MARTES EN 
BL MARIN 
Como anunciamos, el martes se 
celebró en el Teatro Marín (engala-
nado con tlores) un brillante festi-
val para presentar a la señorita que 
ha de representar a Teruel en la 
próxima visita que nuestra región 
ha de hacer a Valencia para devol-
ver la que los valencianos nos hi-
cieron con motivo de la inaugura-
ción del ferrocarril Caminreal. 
Fué designada la agraciada joven 
Felicidad Narro, natural de Alba-
rracín y vecina de Teruel. El alcal-
de, señor Barrajé; le impuso, entre 
grandes aplausos, la banda, pro-
nunciando bre'es palabras. 
La «Señorita Teruel» estuvo du-
rante el acto acompañada de seis 
bellas señoritas. 
Se dió lectura de los trabajos 
P a r t í J o B a J i e a l S o c i a l i i í a 
C O M I T E P R O V I N C I A L 
I M P O R T A N T E 
Por acuerdo del Comité Eiecutivo Nacional, el 
cuarto Congreso Nacional del Partido que debía ce-
lebrarse en Zaragoza, se celebrará definitivamente en 
MADRID, Teatro María Guerrero, calle Tamayo 4, 
durante los días 3, 4, 5, 6 y 7 del mes de junio. 
E( Comité Nacional, dará cuenta, al constituirse 
el Congreso, de las razones que motivan este cambio. 
Agrupaciones locales deberán tener en cuenta las 
instrucciones de la circular que oportunamente les 
fué remitida por correo. 
Teruel. 25 mayo 1933.-Ei Presidente, Lniç l·eced. 
R E P U B L I C A 
B o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Araortizable 3 por 100 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/impuesto. 
» 4 Vs Por 100 1928 
» 5 por 100 1917 | 
» 5 por 100 1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . • 
» 4 1 / í p o r l 0 0 . . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . 
» > 5 por 100 . 
> » 5 Vt por 100. 
» » 6 por 100 . 
» Crédito Local 5 V» por 100 
6 por 100 . . . 
Inteples 5 por 100 
» 6 por 100 
A C C I O N E S 
. Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España. 
» Hipotecario. . . . . . . . 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade . .. . . • • . • . . . 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes . . . . . . . . . . . . . . » 
Madrid-Zaragoza-Alicante K . » 
O B L I G A C I O N E S ' 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
i . . . 6 por 100 1922 
Chade . . . . . 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 VÍ por 100 . . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel Q por 100 . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 
Dollars. . . 
Reichmasrk. . 
67 03 
81'75 
71'56 
76*50 
85 00 
90 00 
86*40 
91 75 
84 80 
99 25 
99*30 
99 00 
197 75 
96 50 
88*00 
00*00 
83 50 
88*50 
95 00 
102 50 
78 15 
84 25 
80'75 
9475 
150 00 
533 00 
280*00 
70*00 
350 00 
38 00 
113*00 
.107 00 
102*85 
635 00 
197100 
166 25 
00*00 
OO'OO 
101*00 
90*50 
72*50 
00*00 
00 00 
52*00 
231 00 
00*00 
46*25 
163*885 
227 125 
61*05 
39 55 
9 84 
2 7275 
4. ° Cristóbal Muft^z. número ï . 
Dos horas y trece minutos. 
5. * R. Yago, número 7. Dos ho-
ras y quince minutos. 
6. * Bernabé Blasco, número 3. 
premiados en el concurso organiza-
do por la sociedad Amigos del Ar-
te, y a continuación uno de los au-
tores premiados, don Luis Alcusa, 
de Santa Eulalia, recitó un inspira-
do canto a la mujer turolense, que 
fué premiado con grandes aplau-
sos. 
A continuación el digno gober 
nedor don Ceferino Palència des-
arrolló una amenísima y erudita 
charla ensalzando esta clase de ies-
tivaiee en ios que se rinde cuite a 
la poesía y a la belleza. 
Se condolió de la falta de coope-
ración de la mujer turolénse a este 
acto, achacando este retraimiento 
al temor que sienten por el «¿qué 
dirán?» 
Bn inspiradas y elocuentes fra-
ses glosó la belleza de nuestros 
mujercitas, recordando a nuestros 
lamosos Amantes. 
Bl público femenino, que en su 
mayor parte ocupaba el teatro, a 
pesar de ser aproximadamente el 
mismo que acudió a oir al señor 
Gil Robles, aplaudió calurosamente 
el discurso del s eño r Palència, 
quien fué muy felicitadísimo. 
À continuación el alcalde colocó 
una corbata a la bandera de la so 
ciedad Amigos del Arte, pronun-
ciando breves palabras uno de i s 
miembros de dicha sociedad. 
Y finalmente un nutrido coro de 
señoritas y jóvenes de la localidad 
cantaron el «Himno a Teruel», 
acompañados, admirablemente, por 
la Banda Municipal, que actuó tam-
bién en los intermedios del festival. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
Bn resumen, un amano y grato 
festival del que ios concurrentes 
gua?darán siempre recuerdo. 
L A S F E R I A S 
Con a'guna animación van trans-
curriendo los días feriados. 
Como dijimos, el martes se cele-
braron las carreras pedestres, cuyo 
resultado fué el siguiente: 
Número 1, Agustín Mertínez, 23 
minutos. 
Núm. 7, Amando Aguilar, 2342. 
Se llevó les dos primes que había 
al que antes subiese les cuestas de 
la Bstación y Correjete. 
Núm. 5, Juan Sauza, 25 minutos. 
Núm 3, Mariano Gómez, 28 mi-
nutos. 
Núm. 8, Orencio Merín, 32 mi-
nutos. 
Núm. O, Mateo Punter, 38 minu-
tos. 
7 por le tarde se celebró en el 
Merín el festival, del que nos ocu-
pamos en otro lugar del periódico. 
Ayer continueron los partidos de 
campeonato de pelote. Jugaron los 
equipos compuestos por Domingo 
Navarro, Baldomero Mareo y An-
drés Soriano contra Sebastián Mar-
tín, Daniel Gómez y Manuel Mar-
tín. 
Ganaron los primeros por 40 tan-
tos contra 17. 
Por la terde tuvo lugar la carrera 
de bicicletas Teruel-Santa Bulalia. 
Los corredores llegaron a la ma-
ta por el orden siguiente: 
1.° Magín Hernández, número 
11. Invirtió dos horss. Ganó una 
prima a los veinte minutos de reco-
rrido y otra a la 1'08 horas. 
2 9 Eduardo Casto, número 8. 
Dos horas y ocho minutos. 
3.° Miguel Antón, número 5. 
Doe horas y doce minutos. 
Han llegado: 
De Alcofísa, nuestra 
Dos horas, quince minutos y trein- correligionario don Car 
ta segundos. K ' r0 ' concejal de a o J ^ H . 
Los demás, que no alcanzaban ^ « l A y ^ 
premio, entraron paulatinamente. _ De Ma g 
Después hubo conchos musica-)te de la D¡pu tac^ ^ , , , 
, y baile de sociedad en el Cesmo : J ^ d ^ 
Turolénse. 
Por la noche se dispsró un pre-
cioso castillo de fuegos artificiales. 
Todos los festejos fueron presen-1 
ciados por numeroso público. 
eligioniirt 
món Fuertes. 
Han salido: 
Pera Puebla de Híjtr, do 
Bsta maftone la Banda municipal ban B irceló, digno alcalde 
dió un concierto en la plaza de Cas- Ha localidad. ettH 
tel, y los gigantes y cabezudos se-' — Para Mora de Rubielos 
lieron por las calles. > querido amigo don Ramiro'v•UíïtI, 
En el Frontón debió discutirse el — Para esta misma lo calid 
segundo premio del campeonato Vicente Maftes y don Lucí ^ 
entre los equipos Ramón y Prancis- dolar. 00 \ 
co Benedicto y Gundemaro Calvé, j ^ T A L I C I O 
derrotados anteayer, contra Sebas- , . , 
tián Martín, Daniel Gómez y Ma- ! j Dió 8 una Herniosa nift. u 
nuel Martín, derrotados ayer. I d'stmgmda esposa de 
nuestro mj. 
No se celebró el encuentro por "Jo co^'g'onario don JQSÍ ^  E' 
no haberse presentado el último "a'temente a,calde Y vocal (J!" 
, D putación. 
y equipo. 
Bsta noche tunciones en el Marín 
en los Circos. 
Programa para mañana: 
De once a trece, principio del j 
Reciban 
nuestra cariñosa felicitación.' 
VARIAS 
los venturosos p , ^ 
bres. 
De diez a doce de la noche, gran 
baile popular en la plaza de Carlos 
Castei. 
El alcalde don José Borrajo k 
campeonato libre de pelota, con- tenido la atención, que mucho a 
ciertos y gigantes y cabezudos. decemos, de invitarnos al actoï 
A las cuatro de la tarde, en el Sa- homenaje a la Vejez y reparto d 
lón de actos públicos del excelentí- donativos que tendrá lugar maft 
simo Ayuntamiento, se cdebraiá en el salón de actos del AyuT 
la fiesta del homenaje a la vejez miento a las cuatro de la tarde 
con reparto de donativos a los po-í Pro metemos nuestra asistencia 
— El presidente del Círculo % 
cantil don José Moriano Perales hi 
tenido la iineza de invitarnos jl 
baile que con motivo de las 
y Fiestas celebrará esta sociedádil 
díe 3, de once a tres de la madn. 
gada. 
Muy agradecidos y prometemw 
una visita. 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
T e m p e r a t u r a 
Datos íacilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de aya, 
V E N D O 
masía término Aliaga; consta mon-
te pinar, carrascal, huerta y seca-
no. Fincas en El Pobo, de 10.000 
pesetas en adelante, facilidades de 
pago. Para tratar, propietario Pedro 
Bonet, Bl Pobo. 
Anfe el Congreso nacional 
Je nuetlro parliJo 
Para asistir al 4.° Congreso na-
cional del partido Radical Socialis-
ta que se celebrará en Madrid los 
días 3,4, 5, 6 y 7 del corriente, sa-
len mañana para la capital de Es-
paña nuestros queridos correligio- ] 21 grados. 
narios don Gregorio Vilate'a, dipu*. T. . . , , 0^ . c J Idem mínima de hoy, O. tado; don Kamon oegura, presiden-; • • 
Dirección del viento, N. te de la diputación, y don Luis Fe-
ced, presidente del Comité Ejecuti-
vo provinciel del partido. 
Kstar suscrito a 
República 
Presión atmosférica, 68G'I. 
Recorrido del viento, 7. 
mas di) 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oii-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
i de ocasión. Vendo dos locomóvil^  
seminuevas de 15 cabállo» y 
semifija de 80 caballos. Dirigh»: 
Joaquín Romero, en TAUSTB (pr?' 
vincia de ZARAGOZA). 
• - 1 
República 
t i periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
iniormación. 
h U G Í e V . C D 
C 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en ia imprenta de 
cate periódico 
de productos alimenticio» 
representante que esté bien relM'0' 
nado y represente casas import»"' 
tes en Cataluña. Escribir: Ap«í<»' 
do 430.—Barcelona. 
Propale 
«República» 
mso a fojos I os correligloaariof 
saber* Para los efectos consiguientes hacemos aabcf1 
todos los Centros y correligionarios de la provío^ 
què el Centro de esta capital, hasta ahora instala**0 
en Santa María, 5. ha sido trasladado a la calle de 
San Andrés, número 9, 2 ° piso, en donde a la fCÍ 
están instaladas las oficinas del Comité Ejecütí^ 
provincial. 
Sr; 
^ «fe.» 
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I N F O R M A O N N E R A L 
La m'non's Radical Socialista obsequio con un 
banquete al ministro de Justicia 
COMENTARIOS SOBRE EL MOMENTO POLITICO 
L A L O T E R I A N A C I O N A L 
Senncio directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tarde 
Una nota sobre la ley 
de Congregaciones 
.Madrid.-En la Presi-
dencia de la República en 
trcgaron ayer la siguiente 
riota: .. . 
«Acusando recibo a las 
cartas y telegramas que se 
reciben con ocasión de 
haber sido votada la ley 
de Congregaciones, a los 
que resalta imposible dar 
contestación individual, no 
ti posible conceder au 
djencía a quienes la han 
solíeitado con este moti-
vo, no sólo por ser crecido 
cínúrtiero, sino por una 
consideración más impor-
tante, que es la fiel obser 
vancia de la Constitución, 
que requiere que se armo-
lili inwiïïj 
ALCALÀ - ZAMORA - CASTI-
LLO;—BI Tribunal d« Garantías 
Constitucionales. Su significación 
y objeto. 3 pesetas. 
PABRBGAS D8L PILAR 7 UR-
Z\y.-Contabilidad del Estado. 
(De las «contestaciones del Pericial 
it Contabilidad»). 20 pesetas. 
PASTOR.-Contabilidad de em-
pfiMs. («De dichas contestacio-
n«>). 16 pesetas. 
AZNAR.—Contestaciones al pro-
P«ma de Auxiliares de la subsecre-
de la Marina civil. 12 pesetas. 
al Reus S. A. 
ty&mia: Preciados, 7.—Librería, 
Ociados, 6.-Apartado 12.250. 
Madrid. 
níce el artículo 85, que re^ 
conoce a todos los espa-
ñoles el derecho de peti-
ción, con el «3, que asigna 
al Jefe del Estado una fa-
cultad que es privativa en 
el ejercicio, lo cual no síg* 
nifica que sea subjetiva en 
la apreciación. 
La manera de conciliar 
aquellos derechos y esta 
potestad se ha encontrado 
en transmitir los ruegos 
sin abrir un diálogo, que, 
entre otros inconvenientes 
para todo interés y respe-
to, tendría el de alentar 
controversias,llevando agi-
tada y pasional la discu-
sión, que en el Parlamento 
fué serena, al Poder que la 
Constitución ha querido 
situar más distanciado y 
neutral en las contiendas 
políticas.» 
Los radicales so-
cialistas 
Madrid.—Esta mañana 
se reunió en la Sección 
sexta del Congreso la mi-
noría radical socialista, 
oara tratar de la ley del 
Tribunal de Garantías y de 
un voto particular al dic 
«amen de la Comisión so 
bre el proyecto de ley di 
Términos municipales. 
La enseñanza re-
ligiosa 
Madrid.—1.a visita que 
efectuaron ayer mañana al 
ministro de Instrucción 
los miembros de la Direc-
tiva de la asociación de 
catedráticos de Institutos 
fué para ponerse dichos 
señores a la disposición 
del ministro para prestar 
todo su apoyo en lo que 
se refiere a la sustitución 
de la enseñanza religiosa. 
Comentando la situa-
ción política 
Madrid. — Anoche entre 
algunos diputados de las 
oposiciones se comentaba 
que, una vez aprobada la 
ley de .Garantías, era in* 
evitable el planteamiento 
de la crisis para dar paso 
a un Gobierno de amplia 
concentración republicana 
que, sin desvirtuar nunca 
la legislación que ha hecho 
la República, marque nue-
vos rumbos a la política, 
sobre todo en sus funda-
mentos sociales. 
Persona que se dice muy 
enterada de la marcha in-
terna de la política asegu-
raba en los pasillos de la 
Cámara que no lardarán 
muchos días en haber 
razón a los socialistas, que 
han injertado en la hgisla 
ción de la República todo 
lo sano de su moralidad y 
de su conducta. 
Esto es una verdad que 
nadie, por muy adversario 
que se sienta, puede ne-
gar. 
No creo que ocurra na* 
da de lo que vaticinan los 
comentaristas.» 
Periódico que cesa 
Madrid.-Ayer dejó de 
oublicarse el periódico de 
la mañana «El Imparcial». 
No está mal 
Cádiz.—Llegó, proceden-
te de Sevilla, el vapor ale-
mán «kabat». 
Como ondulara la han-
Jera hitleriana, los obreros 
se negaron a descargarlo. 
firma de decretos 
Madrid.—Se firmó un 
decreto autorizando la au-
tonomía de la; Universidad 
dè B i re- lo \k . 
— También se firmó 
autoriz ndo la 1^  tura en 
Cort s dJ la K y o 1c: orak 
Regreso de Zulueta 
Madrid. —Esta mañana 
regresó de Ginebra el mi' 
nistro de Estado señor Zu-
lueta. 
ñ z a n a y e l Presidente 
Madrid.-El jefe del Go-
bierno estuvo hoy con el 
Presidente de la Repúbli-
ca despachando numero* 
sos asuntos. 
El sorteo de hoy 
Madrid. — En el sorteo 
celebrado esta mañana re-
sultaron premiados los si-
guientes núlneros: 
Primero: 1.825, Madrid, 
Zaragoza. 
Segundo: 22.103, Ali-
cante, Madrid, Barcelona. 
Tercero: 17 830, Madrid, 
Barcelona, Palma. 
Cuarto: 42 471, Zara-
goza. 
Quintos: 5.208, 42199. 
41.266, 9 438, 565, 19 382 
acontecimientos políticos.. 
Preguntada una elevada El V/eraneO del Pre-
HERNIADO 
Córense como estos señores 
M / S T 1 4 mayol953- Sr' D- c- Á- BOER' Pelayo, 38, Barcelona, 
de/ r mÍ0: ^ e es grato mani*estarle que desde el día 20 de marzo 
|ft ^.e.nte afto ea que empecé a seguir el Método C. A. BOBR noté 
dovT *r*n " j^01""1 y 8 juicio estoy curado. Así es que le r^á^ r*8 eXPreSÍVaS 8racías por la perfección de sus aparatos que 
serl '"í*0*8 han conseguido mi curación. Se ofrece en cuanto pue-
DBrAíni6816 s* s' M*ri*no García Alonso, Turones, 5, VILLALÓN 
ACAMPOS (Valladolid). 
^ . t r 1 * ' 21 de m,lrZO 1933, Sr* D- C A- BOBR' Pelayo, 38, Barce-
^ i d e i ^ S*fi0r mÍ0 y distinSuido amigo: Recibí su muy atta. que le 
%\os de SUmamente Por el interés que para mí demuestra. No puedo 
^ m f0ngratu,arme al encontrar aún tan radical h curación que 
sfc oAít"'e C0n sus excelentes aparatos de los cuales 
^•Wrala 1^10^ 08 e'08ios' que justamente merecen como lo de-
'^«tificaS^ï!6^?** ®^1 Megador resultado que hoy me alegro po-
Cao a reitera como siempre s. s. y afmo. amigo y capellán 
Bnn t ™ 1 6 ' sacerdote, FELANITX (Mallorca). UDOs pués de ^aber probado no sólo inútilmente, sino 
^•^•s no ii* Pcliíro P8""11 su salud, todos los aparatos y todos los 
do«los HBRlSí ín^6 USted* Con el MBTODO c- A- BOBR tienen to 
^ ^ ¿ i lT^DOS la P ^ i b i l ^ ^ de contener siempre totalmente y 
Cllper>r su jJS Ias hernias. Aproveche usted la oportunidad de 
^ d o y M*Xi* con ^da confianza, sin compromiso 
HOTEL INGLES. 
W N c i A l C 0 C A o B O E R e n : 
SAGUNTO^KR?S2JUNÍ0' A 
TB^UBL .'rtMbado3j«nio, HOTEL CONTINENTAL. 
^ E L L O N n l 0 , 4 juni0' ARAGON HOTEL. 
^ A' BOBR B • PLANA' ^nes 5 junio, HOTEL SUIZO. 
« «peciahsta Hemiario de París, Pelayo, 38. Barcelona 
personalidad política qut 
jonoce a f.)mio la posiciór 
iel Gobierno, dijo: 
«Después de que se. 
ipruebe la ley del Tribunal 
Je Garantías, que no será 
ísta sernana, porque los 
artículos adicionales han 
de ser objeto de apasiona^ 
das discusiones, el Gobier-
no presentará al parla-
mento otras leyes consus-
tanciales con la Constituí 
ción y con la marcha que 
lleva la legislación repu-
blicana, cuales son: la 
Electoral, la de Orden pti-
blico, la de Vagos y la de 
Arrendamientos rústicos, 
tan fundamental para la 
buena marcha de la Refor-
ma Agraria, 
Los que hablan tan pre-
cipitadamente del plantea-
miento de crisis no se dan 
crenta, o no quieren dár-
sela, de la realidad polí-
tica. 
No es un problema fácil 
ni baladí, sino muy hon 
do, teniendo en cuenta tO ' 
do» los factores que juegan 
en la política actual.» 
Como los periodistas le 
hicieran observar que los 
ánimos estaban muy gpl?' 
cados en combatir a los 
socialistas, dijo^: 
«Es natural que así ocu-
rra. 
El tiempo va dando 1^  
pecialmente por la apro* 
bación de la ley de Con-
gregaciones y Confesiones 
religiosas. 
Al banquete asistió la 
Comisión de Justicia de la 
Cámara. 
G o b i e r n o c i v i l 
VISITAS 
El señor Palència recibió las visi-
tas siguientes: 
Comisión de Torralba de los Si-
sones, comisión de la C. N. T., co-
misión de la tiesta de la Pascua del 
Arrabal y comandante militar. 
REGLAMENTO 
APROBADO : : 
Se aprueba el reglamento por el 
que ha de regirse la Agrupación 
Radical Socialista de Jarque de la 
Val. 
PASAPORTES 
Se ha expedido pasaporte paré 
Italia a 10 vecinos de lo capital y 
uno para Francia a iavor del vecino 
de Calanda Pascual Barbarán. 
fiu*-* 
sidente 
San Sebasüá.i.r-Ei ai-
calce recibió un te legra nía 
leí Presidente de la Repú 
>líca comunicándole que 
mnque su temporada ofi-
cial de verano la pasará en 
La Granja, procurará pa-
sar unos cías aquí. 
Un buen premio 
Madrid.—«El Liberal» ha 
establecido un premio de 
5 000 pesetos para el me-
jor trabajó periodístico pu-
blicado en periódicos dé 
Madrid y su provincia en 
defensa de la República, 
con un motivo de notoria 
actualidad. 
Nuevos directores 
generales 
Madrid.—Ha sido nom-
brado director general de 
Montes el señor Alvarez 
Ugena y de Minas el señor 
Pi y Suñer. 
La ley de Congrega. 
'dones 
Madrid.—Preguntado el 
señor Velasco sobre Se 
había firmado hoy la jev 
de Congregaciones relig¡0 
sas, respondió que c r ^ 
que sí. 
tea V. RegÉica 
127.402, 15.772. 13.094 
otro 34.039. 37.599. 42.301. 
¿0.74y. 42167; 8.249. 
ñlbornoz homena-
jeado .:! / 
M .drid.-La minoría ra- m ^ W ^ S ï í 
dical socialista obsequió 
con un banquete al minis-
tro de Justicia, correligio-
nario Alvaro de Albornoz, 
por su intensa labor y es-
Lea usted 
«República» 
Las s u i s m y s i a n L i y P f i W 
Según noía facilitada por eí Mercado de Abastos 
Aceite'. • • • 
Arroz porriente. 
» Corell. . 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torrefacto. 
» natural. . 
Judías Barco;. . 
» Pinet. • 
» Bolos^. . 
¿ del Pilar. 
Garbanzos ï * . 
* 2." . 
» 3. . 
Chorfco* . . . 
Bacalao. . . . 
Sardinas . . . 
i P 
Jatnón • • • 
Mantecal yaca 
litro 
kilo| 
» 
» 
» 
> 
i 
» 
kilo 
lata 
l'QO) 
0 '60! Merluza . 
0'80 Sardina. . 
O'ÓO Salmonete. 
^'20 Besugo. . 
JO'OO Voladores. 
12'00 
1'60 
PESCADO 
• . kilo 
. . » 
1*20 
decuba. doc. 
. . . k i l o 
» 
Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.* 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
9 Lagarto. . > 
Patatas* . • . » 
Calamares. . 
CARNBS-lanares 
1'20 Carnero. . . . » 
l ' é p Cordero. , . . » 
2*40 Cabrito. . . . » 
2'20 Oveja . . . . » 
2 < 0 0 i CARNES-cérda 
2'80 . 
Lomo . . . . » 
2'00 Magra. . . . . 
2'50 Costilla. . . . » 
O'SO Tocino entrvd.0. » U'OO 
lO'OO 
3'60 
170 
8'00 
I ' IO 
1'30 
0'20 
Acelgas. . . 
Borraj8- • • 
Bscarola . . 
Lechuga . . 
JudíaS tiernas. 
Col«« ' * 
VERDURAS 
. . manj0 
blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.° , . » 
I » 2.' . . » 
j » 3.' . . » 
j » 4.* . . » 
FRUTAS 
j Manzanas. . . » 
j Uva moscatel. . 
Naranja Conte.. 
» 
» 
. kilo 
% una 
» 
10 y 5 peías . . . . » 
OO'OO Mandarina. . . , » 
_ Plátanos . . . doc." 
10 V 5 Tomates . . . kilo 
15,10 y 5 Pimientos colo~ 
O'OO1 rados • • • 1 j Pimientos ver-
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Teruel, al mes. 
I Fuera, al trimestre. 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
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SE P U B L I C A L O S H A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
Toda la correspondencia al AJ 
Jueves 1.° 
Medios y tácticas 
Maiiile m inlamia 
Ha sido siempre priaci' 
pió y norma de las dere-
chas católicas, aún con ol-
vido del octavo manda-
miento del Decálogo, el 
aplicar en todas las cam-
pañas políticas y en todo 
los ataques al adversario, 
el lema condenable y ab 
yecto de; «calumnia, que 
algo queda.» 
testando a su vez: «Ni 
nunca lo hubo». La burda 
calumnia fué extendiéndo 
se tanto que aun gentes 
sencillas dudaron y pre-
guntaron ingenuamente si 
era cierto. 
He de salir al paso de 
esa maniobra infame y ne-
gar pública y solemnemen-
te que ni fué, ni es, ni será) 
nunca propio de mi carác-j 
ter acto y enseñ'nza se 
mejante. 
Respeto en grado sumo 
la conciencia del niño pa-Durante mi actuación de 
mujer republicana he su ra profanarla con riingúna | 
frido diatribas, burlas soe 
ees, injurias de torpe y su 
coacción degradante; ten^ 
go un concepto demasiado; 
cío lenguaje; He pasado i elevad(> de mí misión para . 
con desden sobre las in-lq^e te rebaje a tal extremo 
'de indíg lída l profesional. mundicias qje sa'ían de 
la boca o de pluma de cier-
tas gentes, procurando 
con.el apartamiento evitar 
la molestia de sus mias-
mas. 
Pero, la injuria personal 
no les satisface; el insulto 
a la mujer republicana ño 
calmaba su odio; y enton-
ces dispararon con el ocul-
to arco el dardo venenoso 
de sus calumnias, contra 
lo más querido y sagrado 
dé mi existencia: mi profe 
sión de maestra. 
Llegaron hasta mi con 
fusos rumores de la profa 
nación educativa que se 
me atribuía, de la calu n 
nía vil que cort torpe ín 
tención buscaba herir mi 
sentimiento y mancharme 
con el desprestigio. Y la 
calumnia urdida en el con 
ciliábulo clerical, en con-
tubernio con los monar 
quizantes-tengo motivos 
lógicos para supunerlo— 
se hizo correr de boca en 
boca, se agrandó forzada 
se fué inflando como un 
globo para qué estallase 
con estruendo y daño. 
Fueron los candidatos 
de la derecha, los que en 
sus propagandas hicieron 
público el bulo canalla y 
falso de que una maestra 
laica—como si el laicismo 
Sí me adhiero ferviente-
mente al laicismo, porque 
el laicismo libera al niño 
de intromisiones confesio-
nales, de creencias abstrac-
tas, impuestas prematura-
mente cuando no tiene ca-
pacidad para comprender 
ni elegir religión ¿cómo 
podría violar el alma de la 
Uscípula con afirmaciones 
o neg jciones que serían 
una coacción censurablv-? 
A quien recoja el rumor 
o lo prop g ie, le reto para 
que demuestre el más pe-
pueño indicio, la más mí-
nima insinuación que en 
este aspecto yo hay í for 
mulado, sometiéndome a 
todas las pruebas compro 
batorias que puedan exi-
gir. Sé que convencidos de 
la mentira, ni tan siquiera 
lo intentarán, porque a 
ellos no les importan ni el 
hecho ni la verdad, sólo 
les interesa el efecto que 
produzca su calumnia ma 
quiavélica y criminalmen-
te urdida. 
Pero si han pensado que 
el miedo silenciaria mis 
labios, si han creído ame-
drentarme con la táctica 
innoble de sus insidias, si 
buscaban que sus infa-
mias enmohecieran mi plu-
ma, si esperaron que el 
no fuera una ley para to-jsútil y venenoso gas de la 
dos los maestros naciona- calumnia asfixiara mis 
les—obligaba que las niñas ideales, se equivocaron y 
al entrar en la escuela di-¡han fracasado rotunda* 
jeran: «No hay Dios», con-'mente en toda la línea. 
¿ D i c t a d u r a ? 
Terminada la obstrucción, los enemigos del 
régimen republicano no podían permanecer 
inactivos; necesitaban un arma que esgrimir y 
creen haberla hallado en la suspensión del mU 
tin agrariofascista de Valladolid. 
Por nuestra parte hemos de declarar que nos 
parece perfectamente la decisión de suspen* 
derlo, y más aún, creemos que debieran sus-
penderse todos los actos de este tipo. A estos 
flamantes agrarios, a quienes siempre tuvo sin 
cuidado el agro, no se les debe permitir que re-
corran España predicándo—como el señor OH 
Robles y otros energúmenos subalternos—la 
rebeldía, la transgresión y el incumplimiento 
de la ley. Conviene no olvidar que España está 
en periodo constituyente y es absurdo que 
cuando el nuevo Estado no está aún constituí-
do, quieran sus enemigos usar para combatirle 
las armas que proporciona la liberal legislación 
porque se ha de regir la República. 
Cuando la República haya hecho la revolu-
ción de la cultura, la revolución de la sensibili 
dad, la revolución espiritual, en una palabra, 
que ha de hacer; cuando la República haya 
preparado una generación capaz de usar debi-
damente de la libertad y de la democracia, dése 
la libertad sin trabas ni limitaciones. Pero 
mientras el periodo constituyente dure y, e s a 
revolución no se haya hecho y los enemigos 
estén alerta, entregarles la libertad inerme para 
que la asesinen será un crimen de lesa Repú, 
blica y de lesa patria. 
Y que digan lo que quieran estos celosos pu-
ritanos de la democracia que han brotado en 
el campo de sus más encarnizados enemigos. 
¿Qué es una dictadura? Bueno. Pero será una 
dictadura de España, una dictadura de la ma-
yoría del país, que no quiere que una minoría 
insolente y audaz malogre sus conquistas. 
(De un estimado colega catalán.) 
Juan FernánJez C areeran s 
Grao Jes Tallos i i ü m m t I m M i M m 
(Especialidad en reiormas y teparacíones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
S E O O R B E 
(Castellón) 
Calle Castellón 
Teléfono n.0 31 
IT" 
Es que juzgaron mi al-
ma por la suya hípocrito-
ha y jesuítica, que sólo 
àtaca a traición y hiere a 
mansalva; de mercenario 
que sobornados por el me-
jor postor claudican y de-
sertan de las más nobles 
causas; de mercaderes 
aprovechados que trafican 
con lo más sagrado de la 
conciencia y con los idea-
les más santos. 
Las pellas de barro de la 
ciénaga espiritual en que 
vegetan, no pueden salpi 
carme, porque no descien-
do hasta tanta miseria 
mental, y los esputos que 
lanzan, vuelven a caer so 
bre sus rostros, removien-
do la capa de barniz social 
con que esconden el rictus 
de su cobardía, de su 
egoísmo y de su maldad. 
MARINA DAUFÍ 
llarroya, éste lo explicó en el sen-
tido de que no se opone a la reali-
zación de dicho proyecto pero si se 
extraftó de que habiéndose acorda-
do que junto a él viniese el proyec-
to de alumbrado del barí ¡o de San 
B'as no se hnga así. 
El señor Sánchez Batea hizo su-
yas las palabras de su compañero 
de minoría. 
El señor Sáez dijo que ésto viene 
así porque no se cree necesario 
traer un proyecto del alumbrado de 
San Blas. 
El señor Sánchez Marco manites-
tó que no deben oponerse a la 
aprobación de este proyecto, pero 
sí exigir venga pronto el presupues-
to del de San Blas. 
La Alcaldía promet'ó activarlo. 
El señor Sánchez Batea ofreció 
aportar datos de este presupuésto, 
y la Alcaldía le invitó a que se los 
entregase para darlos al arquitecto 
con el fin de ganar tiempo. 
Se aprobaron las solicitudes, de 
devolución de cuotas por el repar-
timiento general del ejercicio de 
1922-23. 
Igualmente f ié aprobido un .dic-
támen de H icienda concediendo al 
Hospit 1 de Nuestra Señora de la 
Asunción una subvención de pese-
tas 604'94. 
Se aprobaron las altas y bpjns 
formuladas por Arbitrios, la cesión 
de adoquines a don Marcial Asen-
sio, la prórroga por una sola vez y 
hasta el 31 del actual del cobro del 
Arbitrio del primer trimestre del 
ejercicio actual, la solicitud de don 
Manuel Bosch sobre apertura de 
entrada de carruajes y el dictámen 
de Fomento no consintiendo cons-
truir un ramal de alcantarillado. 
Por último se aprobaron el arbi-
trio sobre pastos comuna'es y las 
altas y bajas de arbitrios. 
7 con diversos ruegos hechos 
por los señores Villarroya y Sán-
chez Batea se levantó la sesión. 
Jiian García l l M s 
P R E S B Í T E R O 
PUBLICA 
Teatro Maifn Co 
actúa la notable compa^; \ 
tas de Sara Fenor. 
El martes pusieron eft 
«La pipa de oro» y ay ^ % 
los tontos», obras de éxlt H 
nocidas de nuestro ^ 
La i^Pre tac ión , sencilla 
estupenda por parte de tod ^ 
Se repitieron divers Z 
siendo muy aplaudidos. \ 
Bn ambas funciones M 
taron, como fin de fiesta 
números de la popular revUt ' 
Leandras», y además W . . * f 
rec 
V además fuero 
das por ^ t o r a , g * 
poesías, que fueron muy ¿[J 
das. 
Esta noche se despiden 
obra de gran éxito «Las 
revista que no ha sido todavl 
presentada en Teruel y que / f 
guró será Bien recibiHn ! M' guro 
blico. 
r ist     si  t a ía 
recibida por e| 
Les auguramos un lleno. 
C/>co AíaraW//«.--Contin^ 
celebrándose funciones con ' 
cienté éxito. 
La excelencia de todos los mu 
ros lo demuestra- los llen3,os q» 
todos los días está teniendo 1 
acreditado Circo. 
Hay funciones tarde y noche, 
G/co Co/íés.-También estaco, 
nocida agrupación acrobática 4 
ne actuando todos los días COÍ 
éxito. 
El Ci-co Cortés cuenta con orip 
nales e interesantes números 
merecen el justo elogio y e 
so de los espectadores. 
Fuaciones tarde y noche. 
DEl Mlíitij iHipócritas! 
¡Farsantes! 
liliros y Béfelas 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rías, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
Acuerdos adoptados en la última 
sesión celebrada por nuestro Con-
cejo. 
Hacer constar en acta el agrade-
cimiento a la Corporación provin-
cial por la subvención de 1.200 pe-
setas para contribuir a los gastos de 
las ferias. 
Quedó enterad» de la resolución 
del Tribunal económico administra-
tivo estimando la reclamación in-
terpuesta por Teledinámica sobre 
liquidación por arbitrios y por lo 
tanto rebajando ésta en 984'11 pe-
setas. 
Visto el oficio del Gobierno civil 
disponiendo se sobresea el expe-
diente del monte Carrascalejo, el 
señor Sánchez Bjtea solicitó y fué 
acordado quede este asunto ocho 
días sobre la mesa para conoci-
miento del concejal seftor Marín, 
ya que este edil fué quien intervino 
en el asunto. 
Se aprobó el intorme de la Co-
misión de Gobernación íavofable a 
que se donen libros para el Centro 
Aragonés de Valencia. 
Quedó autorizado don Delfín 
Cortés para abrir un establecimien-
to dedicado a la venta de comesti-
bles. 
Fué tomada en consideración 
una instancia del vecindario del Pi-
lar de las Almas sobre modificación 
del alumbrado eléctrico en dicha 
barriada. 
Se acordó entregar las cinco mil 
pesetas correspondientes a la sub-
vención que para el monumento al 
malogrado turolense don José To-
rán tiene aprobada este Concejo. 
Leído el dictamen de Hacienda 
sobre alumbrado eléctrico en la zo-
na del Ensanche, así como el voto 
particular emitido por el señor Ví-
iFariseos! 
visión de la España derechista, con 
prólogo de 
Basilio ñ l v a r e z 
DB V E N T A 
en las principales librerías de 
España. 
Los pedidos a 
Ediíoriàí Puayo S. L . 
Arenal, Ó.—MADZID 
Precio: T R E S p s s e & s 1 
::::::: 
Reiojerla y Taller 
JOSE FOR n i 
calle Raina l/raiai, 38 
(Antes San Juan) 
_ T E R U E L -
:j«:K::::K:«{iSMMHH:nriwHmMiuttffl«tiiií 
le Alciz 
PartUo KepeMlHiiii MU 
A V I S O A LOS CEN-
T R O S D E LA PRO-
VINCIA 
Habíéndó recibido los 
carn ets cié sòciòs" hacemos 
presente que pueden 1 
cer sus pedidos al 
nistrador del Comité: 
vincial dontáaríano Aguas* 
Bl precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. 
lea 
,1 -P m» í * V?z na T p B t I B t 1 
L O S M U T O M Ó V I L E S M A R C M 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H. P. cuatro cilindros, 14 V 
H. P. seis, por su confort, estabilidad ¿ grandes velocldadeSr 
su tuerte y moderna cbastrucción con frenos jr amortigua 
res hidráulicos, llenan la aspiración del automovilista «» 
exigente. c^rBR 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los SIN 
el Agente Comercial 
Joaquín Escriche 
Valcaliente, número 5. 2 .°-TERUEL. 
1 » 
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